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きます。図 3 は炭素繊維でできた紙上に形成した例です。繊維 1 本 1 本に多孔質炭素ナノ構造体が形
成されていることがわかります。水銀圧入法により細孔径分布を計測した結果、多孔質炭素ナノ構造体
は 1 マイクロメートルから 10 マイクロメートル程度の細孔を持っていることがわかっています。また、この炭
素繊維紙上の多孔質炭素ナノ構造体をリチウム空気電池の負極として用いると、非常に高い放電容量







































孔質炭素ナノ構造体の SEM 像． 
